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El presente trabajo surge como una necesidad de la Federación Nacional de Empresarios de la 
Guadua en Colombia de difundir su misión, su visión, los procesos productivos de la Guadua, 
como material sostenible para la construcción y otra información relacionada. Además, 
convertirse en un banco de información sobre este sector del que se conoce poco.  
 
Por lo tanto se realizó un diagnóstico de la organización, se estableció el direccionamiento 
estratégico y se identificaron las necesidades de los asociados de Fedeguadua por medio de la 
matriz DOFA. Por último se formuló una estrategia de difusión y comunicación, que consistió en 
generar una página web como mecanismo para dar a conocer la importancia de la federación en 
el sector de la Guadua a nivel nacional y puede servir para contribuir en la generación de 














The present work comes up as a necessity of the Entrepreneurs National Federation of the 
Guadua in Colombia to spread its mission, its vision, the productive processes of the Guadua, as 
a sustainable material for the construction and other related information. Besides, this work tends 
to become part of an information bank on this sector in which it is known a little bit. 
 
Therefore a diagnosis of the organization was made, it was established a strategic addressing and 
the needs of the partners of Fedeguadua were identified through the SWOT analysis. Finally,it 
was formulated a strategy of broadcasting and communication, which it consisted in creating a 
web page as a mechanism to publicize the importance of the federation in the Guadua sector at 
the national level and it can serve to contribute in the generation of knowledge among the 













El concepto de comunicación en las empresas ha evolucionado, ya que se está 
percibiendo como una necesidad dentro de la misma, por ello se dice que “la empresa 
tiene necesidad de comunicar” y como una demanda de la sociedad. En este sentido cabe 
ampliar la evolución que ha tenido la comunicación en las empresas, llegando a un 
modelo basado en la comunicación-acción, que supera el mero hecho de comunicar.  
  
La función de comunicación en la empresa es intangible, compleja y heterogénea. El 
éxito de la comunicación consiste en gestionarla mediante un departamento o unidad de 
comunicación y/o un responsable que lleve a cabo la integración de los factores y las 
técnicas que conlleva su aplicación, dotándola de los medios y recursos adecuados en 
toda la federación.  
 
Teniendo en cuenta este principio debemos entender que la comunicación es una política 
transversal que cruza todas las empresas y es por todo ello que la comunicación es uno de 
los principales pilares de la empresa, por lo cual se hace imprescindible poder integrarla 
dentro de la estrategia empresarial en FEDEGUADUA. Su objetivo principal es apoyar la 
estrategia de la federación proporcionando coherencia e integración entre los objetivos, 








Teniendo en cuenta la evolución que ha tenido en los últimos tiempos la tecnología y la  
internet, se vio la necesidad de crear una página  web que permita comunicar los avances, 
proyectos y las funciones que realiza la federación nacional de empresarios de la Guadua 
en Colombia, y que de esta manera se pueda  aprovechar nuevas tecnologías y mejores 
herramientas que ayuden a la difusión de información del sector de la Guadua, a nivel 
nacional e internacional 
 
Considerando que comunicar es persuadir y persuadir es buscar efectos. De esta manera 
la comunicación por medio de la página web se convierte en una herramienta más de 
gestión orientada a la consecución de los objetivos estratégicos de la federación nacional 
de empresarios de la Guadua. Cabe realizarse la pregunta ¿Por qué es necesaria la gestión 
de la comunicación en la federación? Algunas de las razones se encuentran en la 
necesidad de que haya coherencia entre la comunicación interna y externa, que la imagen 
no resulte arbitraria y sobre todo el imperativo de crear valor en FEDEGUADUA  y darlo 









3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La federación nacional de empresarios y emprendedores de la Guadua (FEDEGUADUA), es 
muy importante en Colombia para dar a conocer los beneficios que tiene la Guadua en el entorno 
ambiental, sociocultural y económico; pero lastimosamente hasta el momento no ha trascendido 
mucho ya que falta una estrategia de difusión que ayude a llegar a más personas en el país y 
fuera de él, para que de esta manera puedan conocer su real importancia y beneficios, y así  en un 
futuro este sector de la Guadua se vuelva fuerte no solo ambientalmente sino también 
económicamente. 
 
Por lo tanto se hace necesario la formulación de una estrategia de difusión y comunicación que 
ayude al sector de la guadua a ser más visible a nivel nacional, dando a conocer de esta manera 
su importancia.  
 
4. MARCO DE REFERENCIA 
4.1.MARCO CONCEPTUAL  
A comienzos del siglo XIX, los botánicos europeos Humboldt y Bonpland realizaron un viaje a 
América, durante el cual vieron por primera vez este maravilloso bambú americano, la planta les 
llamo la atención no solo por su tamaño, sino también por los diversos usos que las comunidades 
nativas les daban a sus culmos, y la asociaron con los bambúes de Asia que ya conocían, fue así 




Años más adelante, el botánico alemán Karl sigismund kunth profundizo en el estudio del 
material botánico recolectado por Humboldt y bonpland y considero que este bambú americano 
debía segregarse del genero asiático bambusa,pues reunía una serie de caracteres que lo hacían 
único y diferente y tenía además una distribución geográfica distinta- en consecuencia, creo en 
1822 el género guadua, en el que utilizo el vocablo indígena “guadua”, con el que los aborígenes 
de Colombia y Ecuador denominaban a esta planta. 
 
En el siglo XX, los estudios de Thomas R. soderstrom y Royers Ellis ( 1987) y de soderstrom y 
Ximena Londoño (1987) sobre anatomía y morfología de la guadua respectivamente, 
confirmaron la tesis segregacionista de kunth. Posteriormente, Lynn G. Clark, Zhang y Jonathan 
wendel (1995) realizaron estudios moleculares que permitieron confirmar que este bambú 
americano no pertenece a la subtribu bambusinae ni al género bambusa- como se había pensado 
antes- sino que forma su propia subtribu, guaduinae, y su propio género, guadua. 
Todo lo anterior permite afirmar que Guadua es un género que solamente se encuentra en 
américa (soderstrom y Londoño, 1987)  
 
En Colombia se denomina “guadual” a la comunidad vegetal donde la especie dominante es 
Guadua Angustifolia.La región andina del país en particular los valles interandinos, como el rio 
cauca y la región cafetera es la zona donde se encuentra la mayor concentración de guaduales. 
 
Entre las especies nativas maderables de Colombia, la Guadua se destaca por la importancia 
económica que puede representar en de razón de varios factores, el corto tiempo que precisa para 
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alcanzar el estudio de maduración que permite aprovecharla, su alto rendimiento en volumen por 
hectárea y la diversidad de usos a los que puede destinar. 
 
No obstante estos atributos de la guadua y los múltiples usos y aplicaciones que tiene, este 
recurso tiene muy poca injerencia en las economías de la mayor parte de las regiones del país, es 
por esto que surge la idea de una estrategia comunicativa en la Federación nacional de 
empresarios de la guadua. 
 
Así cuando hablamos de comunicación en la empresa debemos referirnos a la comunicación 
estratégica. Se hace imprescindible extender la comunicación a todos los ámbitos de la empresa, 
no sólo preocuparse por la comunicación externa simplificada a través de la publicidad que se 
hace sobre la empresa o sobre sus productos, sino a cada área y actividad de la empresa. El 
mundo de la comunicación en más grande que el mundo de la publicidad. 
 
 En el pasado la empresa vendía una identidad para crear en el mercado una imagen de marca 
bajo la responsabilidad casi exclusiva de la función de la publicidad. Ahora la empresa comunica 
su concepto para crear en el mercado una imagen global bajo la comunicación.  
 
 La comunicación en la empresa es una necesidad diaria, debe realizarse de formar regular y 
controlada, cuyos resultados se muestran a largo plazo. Requiere de un seguimiento y control y 




Para que haya comunicación, primero debe haber información, lo cual se considera el primer 
estadio de la comunicación. Partiendo de la información más general podemos definir la 
comunicación como un proceso que se da entre dos o más personas que mediante el intercambio 
de un mensaje con códigos similares tratan de comprenderse e influirse, con el fin de conseguir 
una acción-reacción. Puramente y de forma más sencilla se puede decir que la comunicación es 
la transferencia de información de un sujeto a otro. 
 
Según el modelo de Shannon y Weaver los elementos básicos que intervienen en un proceso de 
comunicación son: 
 
 • Emisor o fuente: es aquella persona que tiene capacidad para emitir un mensaje y lo transmite 
por medio de un canal a un receptor. Es la persona que se encuentra al inicio de la emisión.  
• Receptor: es aquella persona o grupo que recibe el mensaje. 
 • Código: es la forma en la que se transmite la información. La existencia de un código implica 
que se ha de descifrar o descodificar el paquete de información que se transmite. 
 • Mensaje: es el contenido informativo que se traslada. 
 • Canales: es el medio físico a través del cual se transmite la información. Ejemplo: 
departamentos, mensajeros, internet, salas de junta 
 
“Pensar por adelantado qué es lo que se desea alcanzar y la forma de conseguirlo. La 
formulación de planes constituye una representación mental de éxitos futuros. La planeación 
simplifica en gran medida la tarea de un administrador y facilita el esfuerzo coordinado” 
(Ackoff, 1990, 1-4). 
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El mercadeo con causa social es un proceso en el cual una empresa u organización sin ánimo de 
lucro adopta sus decisiones de mercadeo con un triple objetivo: su interés empresarial, la 
satisfacción del consumidor y el bienestar a largo plazo de este y de la sociedad en su conjunto. 
(Kloter, 1992). Implica el cambio de actitudes, comportamientos o habilidades sobre la base de 
una orientación centrada en las necesidades de los beneficiarios, más que en el producto o en la 
venta. Es una aproximación a la idea de comunicación para el desarrollo. 
 
Son espacios de legitimación que no logran ser aprehendidos por una comprensión clásica legal 
(no existen como figuras jurídicas) y que se fortalecen a partir de la metáfora igual a la que se 
asimila Internet (la “red de redes”). De este símbolo se privilegia la noción de información. La 
búsqueda de información, como parte del proceso de acceso al conocimiento, genera entonces 
movimiento, encuentros (también desencuentros) y aproximaciones de diversa índole, ante todo 
búsquedas, relaciones entre los individuos o las organizaciones 
 
 Red Social: “La noción de red social implica un proceso de construcción permanente tanto 
individual como colectivo. Es un sistema abierto, multicéntrico, que a través de un intercambio 
dinámico entre los integrantes de un colectivo (familia, equipo de trabajo, barrio, organización, 
tal como el hospital, la escuela, la asociación de profesionales, el centro comunitario, entre otros) 
y con integrantes de otros colectivos, posibilita la potencialización de los recursos que poseen y 
la creación de alternativas novedosas para la resolución de problemas o la satisfacción de 
necesidades. Cada miembro del colectivo se enriquece a través de las múltiples relaciones que 
cada uno de los otros desarrolla, optimizando los aprendizajes al ser estos socialmente 
compartidos” (Dabas, 1998) 
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Para el éxito de una alianza o constitución y funcionamiento de una Red es indispensable asumir 
y aceptar que toda institución o persona, sea grande o pequeña, experimentada o principiante, 
tradicional o innovadora, tiene la capacidad, la necesidad y el interés de participar en el proyecto 
o en la red o alianza en cuestión, no puede ser tratada como receptora pasiva. Porque las 
diferencias enriquecen, las preguntas de unos cuestionan a otros, los conocimientos académicos 
deben ser compartidos, las prácticas y contactos con la realidad ofrecerán soluciones creativas 
(Vásquez & CCV, 2005). 
La planeación estratégica es un proceso mediante el cual una organización en forma colectiva 
define su misión y su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarlas, analizando sus 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. En este contexto, la realización del plan 
estratégico de la organización debe contar con la participación activa de sus miembros, que, 
junto con el plan de negocios, busca generar indicadores de gestión que midan éxitos o fracasos. 
El ejercicio de planeación, en este contexto, genera las siguientes ventajas: 
Promueve el desarrollo establecer métodos orientados al mejoramiento de los recursos.  
• Reduce los niveles de incertidumbre en la toma de decisiones.  
• Propicia una mentalidad futurista.  
• Reduce el riesgo.  
• Busca las oportunidades. 
 • Establece un sistema racional para la toma de decisiones.  
• Maximiza el aprovechamiento de tiempo.  
• Genera herramientas de control. 
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El concepto central de la comunicación para el desarrollo es la participación de la comunidad, y 
se orienta a educar y organizar, reconociendo horizontalmente la posibilidad de enseñar y de 
aprender, enfatizando en los procesos de comunicación. El mercadeo social, por el contrario, es 
vertical ya que considera una audiencia receptora de mensajes de índole social diseñados a 
manera de campañas. 
 
Las redes son espacios en los que las organizaciones intercambian información, comparten 
experiencias, establecen intereses y necesidades comunes, donde interactúan sujetos, sean 
institucionales o individuales (Vásquez & CCV, 2005).  
 
4.2.MARCO NORMATIVO 
La ley 99 de 1993 le asigna competencias al Ministerio del medio ambiente para legislar sobre 
los bosques y establece que este ministerio debe coordinar la elaboración del plan nacional de 
desarrollo forestal (PNDF). Posteriormente en el año 1996 el ministerio de medio ambiente con 
el departamento nacional de planeación elaboraron la “política de bosques” la cual desarrolla las 
estrategias planteadas como estrategia básicas del PNDF y cuyo objeto es lograr el uso sostenible 
de los bosques con el fin de conservarlos, consolidar la incorporación del sector forestal en la 








Tabla 1. Normatividad 
TITULO AÑO ENTIDAD DESCRIPCIÓN 
Ley 99  1993 Ley del medio ambiente  
Esta ley reconoce la biodiversidad del país como 
patrimonio nacional y prioriza su protección y 
aprovechamiento. Junto con la creación del ministerio 
del medio ambiente. 
 
Convenio 020  
 
Del 2001  
Norma unificada de la 
Guadua  
En febrero del 2002 se publica la reglamentación para 
el manejo, aprovechamiento y establecimiento de la 
guadua, cañabrava y bambúes. 
En esta norma se unieron las corporaciones 
autónomas regionales del Eje Cafetero, Valle del 
Cauca y Tolima para legislar los aspectos 
relacionados con la silvicultura de la guadua, 
cañabrava y bambúes con el mismo criterio.  
Ley 811 
26 de junio 
del 2003 
Cadena productiva de la 
guadua  
La cadena productiva de la guadua tienen diferentes 
escenarios de trabajo y articulación como: acuerdo de 
competitividad departamental de la guadua, liderado 
por la secretaría de agricultura de la gobernación de 
caldas. Mesa sectorial de la guadua – grupo de 
silvicultura, liderado por el Sena regional caldas. 
Comité técnico nº 178 bambú - guadua de Icontec, 
liderado por la sociedad colombiana. 
Ley 1021 
 20 de abril 
de  2006 
Ley general forestal 
 
Declara como prioridad nacional para el desarrollo 
del país el establecimiento de plantaciones forestales 
en suelos con vocación forestal y define como 
competencia para el MAVDT la formulación de la 
política nacional de gestión sostenible de los bosques 
naturales y para el ministerio de agricultura y 
desarrollo rural formular la política nacional de 
producción forestal, expedir normas de fomento 
requeridas y promover las plantaciones forestales de 
carácter productor a través de núcleos forestales, así 







aprovechamiento forestal  
El presente decreto tiene como objeto regular las 
actividades de la administración pública y de los 
particulares respecto al uso, manejo, 
aprovechamiento y conservación de los bosques y la 
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Fuente: propia  
 







. Política de Bosques, 
La Política de Bosques que aquí se presenta tiene 
como objetivo general lograr el uso sostenible de los 
bosques, con el fin de conservarlos, consolidar la 
incorporación del sector forestal en la economía 
nacional y contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población. 
Resolución 
1740 







por la cual se establecen lineamientos generales para 
el manejo, aprovechamiento y establecimiento de 









por la cual se establece el Salvoconducto Nacional 
para la movilización de productos primarios 
provenientes de plantaciones forestales, se modifican 
las Resoluciones números 0438 y 1029 de 2001 del 
Ministerio del Medio Ambiente, y se adoptan otras 
determinaciones. 
Decreto 427 
5 de marzo 
de 1996 
  Registro entidades sin 
ánimo de lucro 
Las personas jurídicas sin ánimo de lucro de que 
tratan los artículos 40 a 45 y 143 a 148 del Decreto 
2150 de 1995 se inscribirán en las respectivas 
Cámaras de Comercio en los mismos términos, con 
las mismas tarifas y condiciones previstas para el 






5.1. OBJETIVO GENERAL 
Proponer una estrategia de comunicación y divulgación  para dar a conocer la importancia  y la 
función de la federación nacional de empresarios de la Guadua – FEDEGUADUA. 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar la información base documental y material de referencia de Fedeguadua. 
 Determinar las necesidades de los asociados a la Federación de empresarios de la Guadua-
Fedeguadua.  
 Diseñar una propuesta estratégica de divulgación efectiva para la contribución al desarrollo 
de la Federación. 
 
6. DISEÑO METODOLÓGICO  
Para la realización de los tres objetivos planteados en esta práctica se tuvieron en cuenta tres 
fases como son: fase diagnostica, fase propositiva y fase evaluativa y para su ejecución se 
estableció la  metodología de investigación descriptiva la cual tiene como objetivo central lograr 
la descripción o caracterización del evento de estudio dentro de un contexto particular (Dankhe, 






Tabla 2. Metodología.  
OBJETIVO GENERAL 
Proponer una estrategia de comunicación para dar a conocer la importancia  y la función de la 
federación nacional de empresarios de la Guadua – FEDEGUADUA. 
Objetivos Específicos Alcances Actividades Técnicas/Herramientas 







Elaboración de un 
diagnostico 
documentado.  
- Revisión de la 
documentación.  
- Identificación de 
funciones y procesos. 
-direccionamiento 
estratégico. 
- Observación simple. 
- Entrevista informal. 
-documentos históricos de la 
federación. 
-información documentada de 
internet. 
 Determinar las 
necesidades de los 
asociados a la 
Federación de 






constante con los 
asociados a la 
federación.  
- Organigrama de la 
organización. 
- Instructivo para la elaboración 
de la Matriz Dofa. 
- Investigación acción 
participativa  
 




efectiva para la 
contribución al 
desarrollo de la 
Federación. 
Elaboración de 
una página web.  
- agrupación de la 
información 
pertinente para la 
elaboración de la 
página web. 
- Presentación de los 
resultados. 
- Página web en línea. 






7. RESULTADOS  
 
7.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
Actualmente la oficina de La federación nacional de empresarios de la guadua –FEDEGUADUA 
se encuentra ubicada en la Universidad tecnológica de Pereira (UTP) en el edificio 10, facultad 
de ciencias ambientales Oficina 311. 
 
Figura 1. Ubicación facultad de ciencias ambientales, UTP  
 




Figura 2. Edificio 10, UTP  
 




 Misión  
FEDEGUADUA es una organización gremial que busca la representación y protección de los 
intereses de sus federados en torno a los procesos productivos del Bambú y la Guadua 




 Visión  
Ser conocida en 2020 nacional e internacionalmente por su liderazgo en el posicionamiento de la 
guadua como un sector importante ambiental. 
 
 ¿Quiénes somos? 
Comprometidos con el sector de la Guadua y el Bambú en Colombia, aportando al desarrollo 
sostenible,  la generación de empleo  y la paz en el país. 
 
7.3. RESEÑA HISTÓRICA  
Fedeguadua es una federación creada el 10 de diciembre del 2004 con personería jurídica de 
naturaleza privada sin ánimo de lucro, por iniciativa de alrededor de 30 empresarios y 
emprendedores de la Guadua de ocho departamentos donde se encuentra la guadua en su oferta 
natural. Se crea para buscar soluciones a las problemáticas que afronta el sector en Colombia. 
Después de varios intentos previos por articular sus intereses frente al gobierno colombiano, los 
empresarios decidieron unirse bajo la figura de Federación, para buscar una mejor interlocución 
con el gobierno central y cooperación entre los diferentes eslabones de la cadena de la guadua.  
 
Surge paralelamente al Acuerdo Nacional de Competitividad de la Cadena de la Guadua en el 
año 2004, acuerdo que fue firmado por diversos actores de la Cadena de ocho departamentos de 
Colombia, Fedeguadua ha realizado permanentemente acciones para fortalecer y consolidar esta 
cadena hasta la actualidad. 
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7.4. MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 2017-2018  
Tabla 3. Miembros de la Junta directiva Fedeguadua 2017-2018.  



















































7.5 DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO  
7.5.1 MATRIZ DOFA 
La Matriz DOFA Es un instrumento metodológico que sirve para identificar acciones viables 
mediante el cruce de variables internas y externas de la organización. Por ejemplo, la posibilidad 
de superar una debilidad que impide el logro del propósito solo se la dará la existencia de 
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fortalezas y oportunidades que lo permitan. Adicionalmente, el instrumento permite identificar 
acciones que potencien los factores positivos de la OSD. De esta forma, tenemos los siguientes 
tipos de estrategias al cruzar el factor interno con el factor externo: 
MATRIZ DOFA  




Estrategias FO Estrategias DO 
(de crecimiento) (de supervivencia) 
Amenazas 
Estrategias FA Estrategias DA 
(de supervivencia) (de fuga ) 
 
 Estrategias FO: son estrategias de crecimiento: Resultan de aprovecharlas mejores posibilidades 
del entorno y las ventajas propias, para construir una posición que permita la expansión del 
sistema o su fortalecimiento para el logro de los propósitos a emprender. 
• Estrategias DO: son un tipo de estrategias de supervivencia: Buscan superar las debilidades 
internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el entorno. 
 • Estrategias FA: son también de supervivencia: Estrategias que buscan evadir las amenazas del 
entorno, aprovechando las fortalezas del sistema.  
• Estrategias DA: Permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al logro en una 
situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone al sistema al fracaso 
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El cruce del factor interno por el factor externo supone que el sistema está en equilibrio interno; 
esto es, que las debilidades que tiene no han podido ser superadas por sí mismo.  
 
Sin embargo, esta no es una situación frecuente; el sistema puede tener aún debilidades que por 
una u otra razón no se han superado, pudiendo hacerlo con sus propias posibilidades. Esto 
sugiere encontrar estrategias del tipo FD, es decir, la superación de debilidades utilizando las 
propias fortalezas. 
 
La construcción de un proyecto de desarrollo de carácter solidario requiere reconocimiento de 
un norte común. La labor a nivel de unidad de esta, reconociendo este contexto, implica un 
grado de organización alto. Con este fin, el plan de negocios se convierte en una herramienta de 
dirección y análisis para esa organización naciente que busca manejar eficaz y eficientemente, 
para cumplir sus objetivos. En esta materia, es básica la observación de un esquema de 
planeación. Actuar sin planeación supone mayor riesgo y desperdicio de recursos y esfuerzos. 
Planear debe significarla toma de decisiones más adecuada acerca de lo que habrá que realizar 
en una empresa determinada. En este ejercicio es muy importante tener en cuenta la prioridad 
del trabajo, cumpliendo los objetivos sin olvidar las otras áreas del negocio que emprende la 
organización. 
Se realizó la identificación de  fortalezas, amenazas, debilidades  y oportunidades, se asegura la 




Tabla 4. Análisis DOFA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Es un sector que provee 
beneficios ambientales y sociales. 
 Existencia de un plan de 
aprovechamiento y manejo 
forestal. 
 Capacidad de gestión por parte de 
la federación. 
 Cuenta con el apoyo de la cadena 
forestal de la Guadua. 
 Es un sector que no se encuentra 
fuerte en el ámbito económico. 
 Escasa publicidad y mercadeo. 
 Falta de estrategias de 




 Las empresas se dedican a 
desarrollar productos 
ambientalmente sostenibles. 
 La guadua como encadenamiento 
productivo emergente. 
 Incremento en el uso de la Guadua 
 La venta de guadua en mercados 
internacionales  
 Asesoría constante por parte de 
grupos investigativos  
 La garantía, exclusividad y 
seguridad que ofrece su principal 
proveedor debido a que los 
guaduales son administrados por 
las mismas empresas y cuentan 
con un plan de aprovechamiento  
 Ubicación de la federación en un 
punto estratégico de Colombia, en 
el eje cafetero. 
 
 Ponderación de propiedades del 
trabajo artesanal a la capacidad 
industrial de consumo industrial. 
(china provee la mayor parte de 
materia prima a costos muy bajos) 
 TLC importación de bambú  
 No se puede aún sembrar en 
cultivo de Guadua para la venta en 
su totalidad, ya que aparece como 
sector forestal  productor- 
protector, y siempre se debe dejar 
un porcentaje de protector.    





Tabla 5. Estrategia DOFA  
Estrategias FO Estrategias DO 
 Estudiar nuevos mercados para el 
producto de la Guadua y de esta 
manera ampliar su cobertura   
 Mayor publicidad de Fedeguadua  a 
nivel nacional e internacional, 
mencionado los beneficios de la 
guadua y la federación. 
 Asociación con otras empresas para 




 Implementar una estrategia de 
comunicación y divulgación en la 
federación  
 Hacer propuesta de reuniones donde 
se involucren más a los asociados y 
así quieran invertir en la federación 
Estrategias FA Estrategias DA 
 
 Preparar estrategias de mercado para 
impulsar la competencia empresarial  
 Desarrollo de nuevos productos de 
Guadua  acordes con las necesidades 
y peticiones del cliente  





  Implementar las acciones 
correctivas propuestas para la 
federación  como forma de alcanzar 
la eficiencia y tener mayores 
ventajas al momento de competir  
 Mayor publicidad dando a conocer 
los beneficios de la guadua a nivel 
nacional e internacional. 






7.6 ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
7.6.1 DISEÑO PAGINA WEB FEDEGUADUA  
En los países más desarrollados, está demostrado que la intensidad en la aplicación de nuevas 
tecnologías y la incorporación de un Sitio Web, está correlacionado de manera positiva con el 
incremento de las ventas, la productividad y el valor de mercado de las empresas. No importa el 
tamaño de la empresa, es de suma importancia el poder alcanzar a sus clientes de una manera 
masiva y sencilla para ellos. Nada mejor para eso, que el propio Internet. Si bien es cierto que 
existen muchas redes sociales en las que te puedes anunciar de forma gratuita o pagada, el tener 
un Sitio Web eleva el prestigio propio de la empresa y permite a tus clientes incrementar el nivel 
de confianza hacia tu producto o servicio. 
Estas son algunas de las razones por las que es importante para la federación contar con una 
página web: 
 alcance mundial del producto o servicio. 
 prestigio y calidad de la Federación nacional de empresarios de la Guadua. 
 Tarjeta de presentación de FEDEGUADUA. 
 ventaja competitiva a las demás asociaciones o corporaciones. 
 Excelente relación costo-beneficio., tanto para los asociados como para clientes. 
 
De acuerdo a todo lo anterior se hace necesario la construcción de una estrategia de 
comunicación y divulgación que ayude a la efectividad de la federación nacional de 










 Nosotros:   
 
 
En estas pestañas se explica: Quiénes somos, Cuál es la misión y visión  de la federación, su  
reseña histórica y se presenta un cuadro que informa las funciones y los datos de cada uno de los  
miembros Junta directiva  2017 – 2018   
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Para el diseño de las fotos se realizó una galería de diferentes imágenes sobre Guadua, donde van 
resaltando a medida que se señalan con el cursor del mouse. 
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 Asociados (con los servicios que presta cada uno)  
 
 
Esta idea de poner la base de datos de todos los asociados a la Federación nace de la necesidad 
de convertir la página web no solo en una plataforma de información si no también, en un medio 
que ayude a la comercialización del producto Guadua, ya sea para construcción, artesanías, 





 Marco legal de la Guadua  
 
 
Se tuvo la idea de que la página se convierta en un banco de información, donde se pueda 
encontrar toda la clase de documentos sobre Guadua, por esto se tomo en cuenta el marco legal 
del sector de la Guadua, y se subió en  PDF para que cualquier persona que requiera estos 








 Diplomado internacional de gestión integral de Guadua Angustifolia  
 
Teniendo en cuenta que en la Universidad Tecnológica de Pereira se lleva a cabo cada año un 
diplomado de Gestión integral de Guadua Angustifolia, nos pareció pertinente tener en cuenta en 
la página web la información completa sobre dicho diplomado, para que por medio de esta 




 Información sobre la Guadua Angustifolia y Bambú  
 
Como se explicó anteriormente la página no solo busca comunicar sobre la Federación y sus 
propósitos, sino que también se pueda convertir en un banco de búsqueda, donde se   brinde toda 
clase de información a la comunidad en general sobre temas relacionados a la Guadua, sus usos, 








 Actualmente, el sector de la guadua y las instituciones que lo promueven demandan de  
Fedeguadua estar en capacidad de ejercer una representatividad gremial satisfactoria para 
la solución de las diversas problemáticas de su Cadena Productiva y gestionar ante el 
gobierno nacional políticas públicas para el posicionamiento de la guadua como un 
producto que promueve un desarrollo económico y  sostenible en el país. 
 
 Ante las dificultades que afronta el sector de la guadua en el ámbito nacional, en relación 
al acceso a la comercialización, los altos requerimientos normativos y trámites ante las 
Corporaciones que incrementan los costos de producción, de la falta de garantías e 
incentivos del gobierno nacional para la consolidación del sector y la poca capacidad de 
representatividad del gremio, entre otras razones; entre 2004 y 2017 se ha presentado el 










8.2 RECOMENDACIONES  
 
 Se recomienda a la junta directiva de la Federación darle continuidad al proceso que se 
venía realizando con los asociados, y así poder continuar con el desarrollo de la página 
web para que se pueda convertir en una herramienta que ayude a la difusión y 
comunicación de la misma, con el fin de lograr beneficios sociales, económicos y 
ambientales para la el gremio de la Guadua.  
 
 Es importante la elaboración de un portafolio de servicos que ofrezca la federación 
nacional de empresarios de la Guadua- Fedeguadua, a sus asociados o personas 
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